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Abstract 
Recently, Mandarin is in an ascending popularity in the Oceania, and Chinese 
language and culture are been more known by the world based on the Confucius 
Institutes. With more and more people learning Mandarin in New Zealand, some 
issues, such as how to impart traditional Chinese spirit value into TCSL(teaching 
Chinese to speakers of other languages), how to learn Confucius and The Analects 
through the form of language, making them understand the way of Confucius and the 
way of Chinese thinking, how to write appropriate language teaching textbooks, not 
only suitable for students in New Zealand but also reflect traditional Chinese values, 
are all topics of scholars. As a Confucian classic, The Analects is the most 
representative classic showing Chinese values orientation, which has influenced 
Chinese history for thousands of years. If been using as a language teaching material 
in international education, spreading traditional Chinese classics, at the same time, 
making people know more about china and Chinese, which is a trial of country 
specific cultural teaching in the field of TCSL. Therefore, this thesis will mainly deal 
with the compilation of The Analects into Chinese language textbooks for secondary 
school students in New Zealand, including the following contents: 
This thesis introduce spread effect of the Analects overseas now, and then current 
situation of TCSL in New Zealand, which has rapid development but not enough 
teachers’, and then summarize predecessors’ research about language teaching 
textbooks, especially the part of adding cultural content, and then analyze the 
significance of The Analects as language teaching material for secondary 
school students in New Zealand. On the analysis of current common language 
teaching textbooks, this thesis survey the demand and motivation of secondary 
school students and teachers in New Zealand, helping teachers understand students’ 
interest, following the compilation principle of national language material, to make 
suitable language teaching material of the Analects. After content analysis, the thesis 
gives the compilation ways of the Analects, and then gives some compilation advices 
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Zealand, this thesis shows concrete compilation example, at the same time, some 
relevant suggestions and advices, with the purpose of arranging the content better, 
helping students’ know traditional Chinese culture better, and improving Chinese 
better. 
The innovation of this thesis lies in that taking the representative of traditional 
Chinese culture classics—— the Analects, as teaching material of TCSL, summarizing 
relevant teaching content, designing relevant teaching examples and giving relevant 
teaching advices specially following characteristics and habits of students in New 
Zealand, in order to help Chinese teaching of the Analects in New Zealand. 
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第一章 绪论 
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年 2月，奥克兰大学孔子学院正式建立；2009 年 11月，坎特伯雷大学孔子学院
建立，李克强副总理为其揭牌；2010 年 6 月，新西兰维多利亚大学孔子学院揭
牌，习近平副主席主持揭牌仪式；到 2011 年 3 月，维大孔院正式运营。同时，
为满足新西兰越来越多的汉语学习需求，2004 年 3月 26日开始实施汉语教师志
愿者项目，项目开启以来，派往新西兰的汉语教师志愿者人数，从最初寥寥几人
人，变为 2014 年 57 人，2015 年预计达到上百人。他们分布在新西兰南北岛各
地，从事汉语的推广和传播工作。经过几年的发展，2012 年法国驻新西兰大使
馆最新数据统计，在新西兰中小学可选择的五大外语（法语、西班牙语、日语、
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2012年新西兰中小学各类外语学习人数 
语言 小学 初中 高中  
法语 31554 22379 53933 ＋14.5% 
西班牙语 24319 11372 35691 ＋77.2% 
日语 19296 12473 31769 －23.2% 
德语 10283 4663 14946 －9.3% 
汉语 13161 2849 16010 ＋498% 
总计 98613 53736 152349 ＋19% 
变化
2004-2012 



















2013 年 222,720 41.23% 8.45% 
2014 年 240,496 40.98% 8.63% 





2013 年 5224 29.63% 66.07% 
2014 年 6338 28.32% 16.53% 
2015 年 7996 24.44% 13.72% 
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